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SUMARIO
Reales decretos.
PRS:S1DENCIA liE-7,L DIRECTORIO AILI TAR.-- )ispone queden
sustituidos por los que se insertan, varios artículos de la
kyr de Obras hidráulicas. —Modifica el art. 52 del pliego de
con liciones generales para la contratación de las obras pú
blicas. —Crea una Medalla, denominada del Homenaje, para
vinmernorar el tributado a SS. MM. el día 23 LIel pasado
erero.
:.--Zeales órdenes.
SUSSECRETARIA.—Confiere destino al Cap. de N. D. A. Cer
vera, a los Caps. de C. D. E. (iarcía, D. A. Alonso, D. J. Can
tito y D. M. A. Liaño y a los Ts. de N. D. P. Suanzes, D. R.
C-Jrvera, D. J. Núñez y D. I. Sáinz.—Resuelve instancias del
ic,, D. A. Figueroa y del Cap. mercante D. J. V. de Azcárate.
Cambio de destino de un Maq. M.—Dispone presten examen
Sección oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Las enseñanzas derivadas de la ejecución de
obras hidráulicas y de la aplicación de la ley de 7 de julio de
1911, de -auxilio a dichas Obras, han puesto de manifiesto
la necesidad de aclarar algunos de sus extremos y de pre
cisar otros que resultan algo indeterminados.
De 'ellos unos Se refieren a las condiciones que regulan
el auxilio dé los interesados eh la ejecución de las obras y
otro al personal facultativo al que está confiada su ejecu
ción.
Entre los primeros se encuentran los artículos s.°,
6.° y 14, y entre los segundos el art. 7.°
En la ejecución de obras con auxilios a que hace refe
rencia. el art. 4.° de la ley, se ha venido. aplicando ésta con
el criterio de limitarla al caso de utilizarse aguas públicas ;
tal vez ha inducido a este criterio el último párrafo del ar
tículo 1.°, que prescribe que al aprobar definitivamente el
Gobierno los proyectos, "se fijarán las condiciones para
la concesión de las aguas públicas que en los riegos hayan
de utilizarse".
No excluye este precepto que se utilicen aguas privadas
para fomentar el establecimiento o desarrollo del regadío, fi
nalidad esencial de la ley de Auxilios, que puede alcanzarse
de suficiencia varios íd.—Ascenso de dos terceros íd.—Cam
bio de destino de un escribiente de nueva orzanización. — Re
suelve instancia de un operario de máquinas permanente.—
Nolnbra operarios de máquinas permanentes a tres eventua
les. Concede continuación en el servicio al personal de ma
rinería que expresa.--Dispone quede en 1." situación. 4.° ca
so el cañonero g. Hernán Cortés,.
SECCIO O SANIDAD. -Concede crédito para adquisición de
material sanitario (reproducida).
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DEL PERSONAL—Cambio de destino de pyrsonal
de marinería.
COVSEJO SUPREMO DE GUERRA Y NI XRINA. —Clasificación
de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Sección no oficial.
Publica acuerdos de la Asociación de Socorros Mutuos de los
Cuerpos de la Armada.
de igual modo con unas y otras aguas. Y siendo numero
sos los casos de extensas zonas de cultivo a cargo de Comu
ni-dades, que utilizan aguas privadas en condiciones sus
ceptibles de mejora o ampliación, no hay razón para no
¿reer que a ellas también puede referirse el primer párrafo
del mismo art. i .", al hacer mención de regadíos ya esta
blecidos, como asimismo el apartado 2.° del art. 4.° al re
gular las condiciones de auxilio de tales regadíos.
A modificar. el criterio limitado que se ha venido susten
tando y dar con ello elsmáximo de facilidades para la fina
lidad perseguida por la sabia ley de 1911, tieiide la nueva
redacción del art. 1.° que se propone.
Ha dado lugar el art. 5.° a opuestas interpretaciones en
cuanto se refiere a la facultad de percepción de los produc
tos que las obras puedan rendir. Atribuye dicho artículo
tal facultad a "los propietarios o Comunidades que hubie
sen prestado los auxilios ínterin cumplen debidamente los
compromisos contraídos con el Gobierno", y dispone que
"éste, en caso contrario, recaudará en beneficio del Estado
dichos productos".
Aun cuando parece que tal texto no ofrece duda en su
aplicación, se ha interpretado alguna vez en el sentido de
que aquellos productos que no puedan ser percibidos por
los propietarios o Comunidades hasta tanto que las obras
pasen a ser propiedad exclusiva de los mismos, por haber
he-lio efectivos los auxilios, o sea como mínimo a los vein
tic:nco allos de terminación de las obras. En tal interpreta
ción no se ha tenido en cuenta que el mismo articulo facul
ta al Gobierno para confiar a aquellas entidades la explota
ción y conservación en el momento que lo juz9;11e oportuno.
Es evidente que el momento oportuno es aquel en nue las
obras puedan empezar a rendir productos, y es también evi
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dente que su explotación se origina en tal momento y subsiste mientras los interesados cumplan el compromiso deauxilio.
De no ser así, se daría el caso singular de que estandolos interesados al corriente de sus compromisos no podrían aprovechar tales productos sin que tampoco pudieseaprovecharlos el Gobierno, que sólo puede haceylo en el caso de incumplimiento de aquel compromiso: se perderían,en consecuencia, aquellos productos.Para evitar semejante interpretación se ha modificadola redacción del art. 5.0 en forma que no dé lugar a duda,facultando desde luego la explotación de los productos que- sea posible obtener, sujetándola a aplicación de las tarifasque se aprueben, si se trata de servicios públicos.También se ha creído oportuno, cuando se trate delaprovechamiento de energía, distinguir entre aquellos produi.-tos el caso en que la fuerza se obtenga en los canalesde riego, o utilizando la altura del embalse al pie mismo dela presa, del caso en que, corno consecuencia de la reo-ulae:én del régimen, sea posible la producción de la energíaen el curso de la corriente inferior al embalse, haciendo
para ello la oportuna referencia al art. 14.En el art. 6.° se ha juzgado conveniente halcer igual referencia al art. 14, en el que se 'precisan las condiciones
que han de regular el auxilio de los interesados en las obras
a que hace referencia el primero de ellos.
El art. 7.°, en su párrafo primero, exige actualmente que
para considerar como servicios los prestados al Estado porel personal facultativo que se destine a las juntas de obrasfigure dicho personal en activo servicio al pasar al: de lasJuntas.
Así expresado el precepto, ékcluye a numeroso personal
que se ha especializado durante largo tiempo en obras de
esta clase, y que en un momento dado puede hallarse en
situación de supernumerario. Es evidente que con ello se
privaría al Gobierno de utilizar en tal circunstancia al per
sonal capacitado para la realización de las obras en los ca
sos que se prestase a ser deStinado á'ellas.
Se salva tal inconveniente, sin dejar de exigir que se ha
ya prestado servicio activo en los Cuerpos facultativos del
Estado, modificando el actual texto en la forma que se
propone.
El art. 14, de difícil aplicación sin preceptos reglamen
tarios que fijen su alcance en la diversidad de casos que
puedan presentarse, exige aclaraciones y modificaciones'que
aconsejan una nueva redacción del mismo
Por la importancia que tiene para el mayor éxito de esta
le-, 'cuyos principios fundamentales ya se aplicaron arios
antes de su promulgacón—y tal vez la motivaron—, con
viene consignar los resultados de la experiencia adquirida
(faraute más de veinte años de aquella aplicación.
Ellos acusan que, con muy raras excepciones, los Sindi
catos de Regantes se encuentran en lamentable estado de
atraso en el cumplimiento de su compromiso de auxilio;
obedece tal atraso, en general, a imposibilidad material de
allegar fondos vara ello durante el largo plazo de ejecución
de las obras, sin que haya medio en la actualidad de acudir
a instituciones de crédito que los faciliten en condiciones
razonables.
Por el contrario, el aprovechamiento de la -energía cuenta
fácilmente con el auxilio de la Banca para tal empresa, y
es evidente que toda disposición que tienda a aunar, los in
tereses dé los regantes con el de los industriales, facilitando
éstos a aquéllos los medios de cumplir sus compromisos,
evitará los mencionados retrasos, que a su vez originan re
ducció:i en la consignación de fondos del Estado,' alargando
considerablemente el período de ejecución de las obras, con
(»vidente verjuicio vara el bien público por numerosos con
ceptos; a la vez será motivo de aliento para nuevas y nu
merosas aplicacinnem ríe In ley de 7 de julio de tqt
A tal fin tiende la modificación que se propone a la primera parte de su art. 14, relativa al concurso que puedaobtenerse de los saltos que la nueva obra haga posible o•de la -mejora de los existentes ;- se desarrolla talción en los tres primeros apartados del nuevo artículoha de reemplazar al vi-gente 'regulando en el l)rinlero elaumento de auxilio que ha de ser base del compromiso queautorice la realización de la obra, en forma que este au
mento se aproxime sensiblemente a la aportación de los re
gantes durante el período de ejecución, según previene el
art. 4.0 de la ley ; el apartado segundo facilita tal aportación al permitir a los regantes disponer de los fondos queconstituyen el auxilio industrial, a reserva de su reintegroal Estado; en el apartado tercero se ha estimado justo darentrada en el Sindicato a. los usuarios industriales, con voz
v voto.
El apartado cuarto del nuevo artículo tiende, no sólo a
evitar que los aprovechamientos existentes se nieguen acontribuir a la ejecución de las obras que los ha de mejorar,
por efecto de la regulación del régimen, sino que los esti
mula a asociarse a ellas, imponiéndoles un gravamen ma
yor en el caso que quisieran disfrutar de aquel beneficio sin
haber contribuido en el período de ejecución a lograrlo. Si
en uno u otro caso se negasen a ello, es lógico y justr) pri
vares de utilizar la mejora alcanzada en el régimen..
En el a-partado quinto se tiene en cuenta que los aprove
chamientos que en lo sucesivo se otorguen disfrutar(li de
una regulación que sin la obra no hubiera existido, pendo
lógico por ello establecer que a tal beneficio corre'si)onde
contribuir en algún módo, apreciándose la cuantía de tal
contribución en el abono 'dúránte veinte arios del auxilio
definido en el apartado- primero de este artículo, corres
pondiendo percibirlo al Estado.
En el apartado sexto-se ha tenido en cuenta él taso de
obras ya realizadas que' han beneficiado a saltos existentes,
a los cuales es lógico exigir una participación en el benefi
cio que se les ha proporcionado, o no consentirles el dis
frute de' la mejora. La participación se aprecia de igual
cuantía que en el caso anterior.
En el siguiente apartado se tiene en consideración el caso
contrario, o sea aquel en que los usuarios existentes hubie
ran contribuido a la ejecución de obras ya realizadas con
una suma no menor del ro porToo de su coste, estimilndose
justo reducir el canon del 25 al 15 por mo.
Por último, en el apartado octavo se ha tenido en cuenta
que, quedando las obras 'de la'exclusiva propiedad de los
regantes, los saltos que de ella forman parte hande perte
necerles también.
No se introduce modificación alguna en la última pres
tripción del actual art. 14, relativa a las provincias Vas
congadas y Navarra.
Fundado en la exposición que precede, el Presidente que
Sustribe. de 'acuérdol con el.Directorio -Militar, tiene la
honra de~terala sanción 'cle V:.M. el adjunto proyecto)
de Decreto-ley.
Madrid, r6 de mayo de T925.
SEOR :
A L. R. P. de V IVI„
MTGUEL PRTMO DE RTVERA Y ORBANEJA.
r'REÁL 15ECRETO-LÉY
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Direc
torio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Los artículos 5.°, 6.°, 7.° y 14 de la lev de Obras hi
drátilicas de 7 de julio de T,.T.1 se entenderán sustituidos, a
partir de la fecha de publicación de este. Decreto-ley, por
los dguienteo:
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Artícuo 1.° El Gobierno realizará-la redacción
de los
'
Fomento, al que en todo caso corresponderá
exclusivamen_
l te, sin intervención
de aquélla, la gestión y resolución
de
proyectos de pantanos y cánales
-de riego a que la presente
ley hace refere
las cuestiones de carácter técnico que
la ejecución de las
ncia, por el orden de mayor
utilidad ;al. fo obrassstiscite; y el nombramiento y separación
del Ingeniero
mento de la riqueza nacio-nal, teniendo
- e. cuenta, desde el
p
tDirector. LOS servicios .de éste y demás personal que
figure
unto de vista agronón*.o, la‘,1• condiciones de las
zonas - s esta clase; deberán considerarse, para
todos
regables en relación con el establecimiento
del riego, si éste
en las Junta de
no existiera, 6 las ventajas de Mejorarlo o ampliarlo,
si se los efectos, Como
servicios activos prestados al Estado, aun
;_
,
.
.
tratara de:regadíos_ ya 'establecidos.. Al proyecto acompa-
cuando no se haya consignado o no se consignen
explícita
is- _-
fiarán el plano .de la zona regable y las tarifas
máximas exi-
mene su sueldo.s_respecti o .en los Presupuestos genera
les" de la 'Nación, sienipre que dicho personal figure_
en los.
gibles por el riego. .
-
.
esCalafories del estado de los °Cuerpos facultativos
de Obras
,
En. vista de .estos. estudios, y, previa una
información ' úbliea-s. Para el que no esté en dicha condición, pero
que
' lica e ne habrá (1¿ practicarSe para fijar la zona. rekable y
•
- • -.
. , ..
.
„
..
.
'
.
• ingrese osteriormente.en el escalafon
e u 1
, ue r
-
tarifas máximas para acreditar él carácter de
utilidad gene
al de la obra, en que se :oirán a` pa.rticulares y Corpo
rac:ones interesados, podrá el Gobierno aprobar
definitiva
im.ate, los proyectos correspondientes.
- )io tiem o o separadamente, se fijarán las condi
ciones para la concesión cle--las aguas públicas,
cuando ten
.‹.drác
.
le )úblicas a los efectos de la aplicación de
los a aquellos n-iandarni;ento's las
cuentas_que las referidas Jun
preceptos.de esta ly, .haciénclose. así
constar en el compro-
tas habrán de rendir antes de 1.° de
octubre de los gastos e
,•,
miso de, átykilio.
ingre.S.os de todas clases que layan rea il
.
Artículo 5.°. Las obras pasarán a ser propiedad
exclu- terior, acompañadas de una
certificación en que conste la
va de los propietarios ,o Comunidades de regantes que
hu- situación
económica, y la existencia en las respectivas
Ca
Vese.iLgarantizado los auxilios, una vez que
los havan he- jas
en 30 de junio. Dichas cuentas, al igual
de las demás
dio efecti-vos. Llegado este caso, se expedirá a su
i'avor el .del Estado, serán
sometidas al Tribunal Supremo de
la
correspondiente título de concesión a perpetuidad,
en el Hacienda pública.
que conste la aportación. del Estado
en concepto de sub-
-.I■To podrán aplicarse los fondos de
las Juntas a otros
.
vencic',n.
fines que a los requeridos por la ejecución
de las obras; los
En el períosio _de,ejectición de las obras, y durante
el pla- que,lo autorizaren
o consintieren quedarán sujetos a la res- ,
zo fijado para el cumplimiento del compromiso
de auxilio, ponsabilidad que
el Código penal señala para los que
come
percibirán los citados propietarios o Comunidades
los pro .
te el delito 'de malversación de los caudales públicos. e
ductos que, como consecuencia de la ejecución
de las mis- : Artículo 14.
_Cuando los interesados en la ejecución
mas, sea posible obtener, siempre que estén al
corriente en ":`,1,as 'obras de riego que esta ley regula
cueuten con la coope
el pago del auxilio ofrecido. El Gobierno,
en caso contra 4
'ración -de -entidades industriales, dispuestas
a aprovechar
rio, recaudará en beneficio del Estado dichos productos,.
qa e.nergía que de tales obras pueda obtenerse,
sea mediante
explotando la obra libremente, como
si fuera -de su exclu- ,nuevas
instalaciones, sea mejorando las existentes,
deberá
siva propiedad, sin otras limitaciones que
las impuestas por
.
aumentarse el -auxilio exigido
en el artículo 4.° en un tanto
las leyes, directamente o por medio
de arrendatario, hasta
•
por ciento' de dicho auxilio,
el cual será como máximo del
tanto que por este procedimiento complete la suba
total de
"
25 por Dm para un salto tipo de
mo metros de altura, que
los au.xilios debidos, -Eu ambos casos,
y siempre que se utilice
un caudal igual al medio regulado por el embalse;
trate de servicios públicos, regirán las tarifas que
acuerde para cualquiera otra
altura de salto y distinto caudal utili
la entidad encargada de la explotación sin que en ninguno.
.
zable, el auxilio se deducirá multiplicando aquel tipo
del -
.
25 por Ioo del compromiso del Sindicato por
el coeficiente
,
•
.
e la fracción o múltiplo de la
altura. lo° por la fracción del caudal
medio regulado que se
utilice.
-2." Este auxilio de los usuarios industriales podrá
ser
_ percibido por los Sindicatos de riego
durante el período de
construcción determinado por el artículo 4•0,
a reserva de
su reintegro al Estado en el plazo de los veiriticinco.o
veinte
años en que deba reembolsar el anticipo
del 40 por Ioo, se
gún se trate de nuevos riegos o
de mejora o ampliación de
los existentes: . .
3:° Los usuarios industriales que
se comprometan a
,contribuir a la ejecución de la obra tendrán
un representan
te con voz y-voto en el Sindicato de regantes. .
h "IP Los usuáricii,s de aprovechamientos
existentes que
,
" d 1 obras
teriezca, disfrutará también de los mismos
erec os
tir de la fecha de su ingreso.
El Gobierno hará efectiva, La parte que
le corresponda en
los gastos de la obra por medio
de mandamientos de pago
trimestrales, que, previa la or-den del Ministerio
de Fomen
.
, s untas la Ordenación de pagos al
principio de- cada trimestre. Servirán
de justificante umeo
st.• tratara de aguas_-privadas, se entenderá que adquieren
el
to, librara a Javo
gan este cariicter las que en los riegos hayan
de utilizarse. Si
e año an.
pueda excederse de las máximas que se aplue
.
Cuando los. expresados productos consistan en
el apro
vechamiento de la energía que a consecuencia de
las obras
pueda obtenerse, se observará lo dispuesto
en el art. 14, que
por este misn-io Decreto-ley se modifica.
que se o )tenga e
Artículo 6.° Los grandes pantanos destinados
a aumen
tar los caudales disponibles en varios de los regadíos
esta
blecidos y en otros que puedan establecerse,
así corno los que,
además de estos fines, tengan por objeto complementario
la regularización de las corrientes para el mejor aprovecha
miento de la energía hidráulica, podrán
ser construidos por
el Gobierno con el auxilio de las entidades que
con la rne
ue
jora hayan de beneficiarse, en las
formas y con e q
ak¡uél acuerde.
Para' ello, a más de cumplimentarse as pres
ciohes de
los artículos .°, 2.° y 3.° y demás aplicables a
las disposicio
nes generales de esta ley, antes
de acordar la ejecución
deberá aquél asegurarse el equitativo
concurso de las enti
dades a quienes haya de beneficiar la
obra, obteniendo las
garantías precisas para lograr su
efectividad, teniendo tam
bién en cuenta lo dispuesto en el mismo art. 14.
Artículo 7•° La administración de
los fondos mixtos
con que deben construirse las obras podrá
ser confiada, en
tanto lo consideren conveniente ambos partícipes,
a una
junta especial dependiente, y delegada
del Ministerio de
no se comprometan a contribuir a la ejecucion
que se realicen en la forma que queda
determinada, no ten
drán derecho a utilizar la regulación que se alcance
con las
mismas sino mediante el pago, durante
veinticinco o veinte
años, de un canon anual de importe doble del que repre
sentaría el pago de veinticinco o veinte
anualidades del au
xilio antes expresado. Este pago será repartido por
mita
des entre el Estado y el Sindicato de -regantes.
5.° En todaslas concesiones
de saltos que en lo sucesi
vo se otorguen se impondrá la condición de abonar en
vein
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ero de
te anualidades el auxilio definido en el apartado primeste artículo; auxilio que percibirá el Estado.6.° En todos los casos relativos a aprovechamientos desaltos beneficiados por obras ya realizadas por el Estado,con o sin auxilio de los regantes, para las cuales no se exigió a los usuarios de dichos saltos su cooperación a la ejecución de las obras, se impondrá a los mismos, a favor delEstado, el canon definido en el apartado anterior, a partir
la regulación.
de la fecha de este Decreto-ley, o se les privará del uso de
7.0 Por el contrario, en aquellos casos cle obras ya eje
_
cutadas o. en curso de ejecución, para las que los usuariosde aprovechamientos de energía demostrasen haber contribuido con una suma no-menor del ro por roo de su coste.el canon a pagar por dichos usuarios se reducirá del 25 al15 por roo, siendo aplicable a éste lo dispuesto en el apartado segundo de este artículo. •8.° Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado primerode este artículo los saltos que se obtengan en el trazado delos canales de riego y los que puedan obtenerse al pie de lapresa del embalse. aprovechando la altura de éste; de ellospodrán disponer libremente los Sindicatos como recursospropios o productos a que hace referencia el artículo 5.°9.0 En las obras que afecten a las provincias Vascongadas y Navarra tendrá el Gobierno en cuenta el régimen
xilios.
fiscal a que están sometidas para fijar la cuantía de los au
Dado en Palacio a diez y seis de mayo de mil novecientos -s'7einticinco.
ALFONSOrl "r J •-1 n'In Ml;tnr,MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBAREJA.
EXPOSICION
SEÑOR : La aplicación del art. 52 del pliego de condi
,
ciones generales para la contratación de obras públicas esen numerosos casos perjudicial, no sólo a los intereses delEstado, sino también a las obras y a sus contratistas, quesin beneficio alguno para aquél—y antes bien con perjuicioen g-eneral—se ve privado de legítimas ganancias.Así se reconoció ya en rt912 al publicarse el Real decre. to de 25 de octubre, que anulaba la condición de ser preceptiva para los contratistas la rescisión que el mencionadoartículo imponía, si bien haciéndola aplicable sólo a lasobras ya contratadas y en construcción.La conveniencia de hacer extensiva aquella medida alas obras que en lo sucesivo se contratasen y establecer a lavez para el Estado igual derecho que se otorgaba a los contratistas, niotivó la Real orden cle igual fecha, en la que seprescribía que en los pliegos de condiciones particulares seconsignasen tales extremos, añadiendo que cualquiera delas partes contratantes deberá allanarse a la rescisión cuando la otra haga uso de tal derecho.Abundando en el mismo criterio, el art. 82 del pliego delas generales para la'ejecución de las obras a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, aprobado por Real decreto de23 de abril de 1919, establece también el derecho del contratista a la rescisión, sin hacerla preceptiva ni para él nipara el_ Estado.
En evitación de dificultades administrativas -y para queen todos los casos sea posible la aplicación de medida quetiende a evitar perjuicios a la Administración, sin necesidad de indicación expresa para cada contrata, es conveniente v oportuno acordar por Real decreto la modficacjólf ental sentido del mencionado artículo 52.En atención a lo expuesto, el Jefe del Gobierno, y deacuerdo-con el Directorio Militar, tiene la honra de someter
creta.
a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Real de
Madrid, 16 de mayo de 1925.
SEÑOR :
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A-prOuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y de acuerdo con el mismo,Vengo en decretar lo siguiente:.Artículo Único. Se modifica el art. 52 del pliego de condiciones generales para la contratación de las obras públicas, aprobado por Real decreto de 13 de marzo de 1903,debiendo quedar redactado en la siguiente forma:"Artículo 52. La rescisión de la contrata será potestativa por parte de la Administración o del contratista, en loscasos siguientes.:'
I.° Cuando las modificaciones indicadas en el art. ¿16afecten a la explanación, a las distancias de transporte delos materiales o a otros elementos que hagan variar los predos de las unidades de obra y alteren el presupuesto de la
lo menos ; y
contrata, por exceso o por defecto, en un ro por roo por
2.° Cuando no afectando dichas modificaciones a la explanación ni a otros elementos que hagan variar los preciosde las unidades de obra, se altere el presupuesto, cuandomenos, en una quinta parte por exceso o por defecto.Es aplicable todo lo indicado en el párrafo anterior a loscasos de variar el presupuesto por las equivocaciones materiales de que trata el art. 43, o por resultar diferencia entre el presupuesto detallado de las obras a que se refiere elart. 49 y la partida alzada que para las mismas figure en elgeneral de la contrata.
Cuando se reúnan dos o más de las causas expresadas,podrán acumularse sus resultados para los efectos del presente artículo. -
En todos los casos, cualquiera de las partes contratantesdeberá allanarse a la rescisión cuando la otrá reclame suderecho a ella".
Dado en Palacio a diez y seis .de mayo de mil novecientos veinticinco.
El Presidente del Di•.-ctorio Afilitar,MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
ALFONSO
EXPOSICION
SEÑOR : España, siempre hidalga y noble, expresó, sugenerosa y espontáneo movimiento, su protesta ante agravos injustos y rindió a V. M. el fervoroso homenaje desu confianza y adhesión. La fecha del último 23 de enerosignificó la fe inquebrantable en los destinos de la Naciónpor el voto a ella consagrado del cumplimiento del deber,de que V. M. da altísimo ejemplo.Visteis, Señor, en aquel día cómo las representacionesde toda España, aun de los más apartados y humildes rinCones, desfilaron ante el Trono para enaltecerlo y glorificarlo ; contemplasteis al viento las enseñas, rotas unas por elploino enemigo, carcomidas otras por siglos llenos de grandeza, ungidas todas por ese soplo divino de la tradición, quehace fuertes a las razas y da a los pueblos la conciencia desu inmortalidad ; sentisteis muy cerca el espíritu de los que,desde tierras lejanas, unidas antes a la Patria por la epope
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ya del descubrimiento y
la colonización y hoy fundidas con
España por un amor puro y desinteresado,
estaban atentos
al soberbio espectáculo; y sobre todo ello pudisteis apre
ciar la emoción del pueblo, humilde y santa emoción, que
para los Reyes que sienten su condición vale
más que todos
los tesoros de la tierra.
Debe conmemorarse aquella fecha, Señor, ya que jamás
vibraron tan al unísono los anhelos de todas las clases so
ciales, ni nunca se manifestaron con tanta gallardía los sen
timientos monárquicos de los españoles, y por ello cumpli
mos con un deber de gobernantes al recoger unos y otros y
proponer a Vuestra Majestad la creación de una
medalla que
no sólo recuerde el grandioso acto del día 23 de enero de
1925, sino que, al lucir en los pechos de los ciudadanos,
dé
fe de que éstos sienten cada vez con mayor intensidad
su
adhesión a la Monarquía, que es a su vez voto de consa
gración al servicio de la Patria.
Por todo lo expuesto, el jefe del Gobierno, que suscribe,
Presidente del Directorio Militar, de acuerdo con éste,
tie
ne el honor de someter a la aprobación de V.M. el adjunto
proyecto de Decreto.
Madrid, 17 de mayo de 1925.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANETA.
REAL DECRETO
707. NUM. 112.
Dado en Palacio a diez y siete de mayo de
mil
tos veinticinco.
novecien
ALFONSO
?ice i Ni it
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
--■-•••••••••••~#1" #
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excinos Sres.: S. M. el Rey (g. D. se
ha
:ervido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Comandante del crucero Blas de Lczo al Capi
tán de Navío D. Angel Cervera y Jácome.
16 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Cap'tán Gcileral del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Diree
tnrio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i." Para conmemorar el solemne acto de ho
menaje que España, por medio de sus Ayuntamientos, Nos
hizo a la Reina y a Mí el día 23 de enero próximo pasado.
se crea una medalla denominada del homenaje.
La Medalla será de bronce de una sola clase y ajustada al
modelo acuñado por la Fábrica Nacional de la Moneda
Timbre, usándose siempre con pasador •v cinta de colores
nacionales.
'Art. 2.° Tendrán derecho a obtenerla todos los Alcal
des, Secretarios, Concejales y Diputados de los Ayunta
mientos y Diputaciones que enviaron Comisiones a Madrid
o tomaron parte en la fiesta de provincias, los Somatenes
clue se consideren adheridos al acto, los funcionarios o
Agentes de Autoridad que tomaron parte directa o indirec
tamente en él, los Jefes, Oficiales y tropa que formaron o
estuvieron de algún servicio los días del homenaje, y los
ciudadanos que de este modo quieran expresar su adhesión.
de un modo fehaciente, al homenaje.
Art. 3.° Los que deseen obtener la Medalla la solicita
rán, en papel de diez céntimos, de la Presidencia del Direc
torio Militar, que es la encargada de expedir v firmar los
certificados, antes del día T.° de agosto próximo, y por
conducto de las Autoridades locales provinciales.
Estas Autoriades por cuyo conducto se solicite la Meda
lla remitirán a la Presidencia del Consejo relaciones del
nombre, apellido y títulos del interesado, para que se le
expida el certificado.
Art. 4." A la entrega del diploma o certificado se acom
pañará la Medalla con su cinta y pasador, previo el pago
Por el peticionario de la cantidad de TO pesetas.
Art. 5.° Los certificados para el uso de dicha Medalla
estarán exentos de todo otro timbre.
La recaudación que se alcance se &dictará a rescatar para
el Estado la documentación que constituye el Archivo de
Cristóbal Colón, y el resto, si lo hubiere, para erigir un
monumento a la "Madre Española".
o
Por cumplir en 15 de junio próximo el tiempo reglamen
tario el jefe de la División de Submarinos de Mahón, Ca
pitán de Corbeta D. José Cantillo y Barreda, nombra para
su relevo al Jefe de igual empleo D. Eduardb García
Ra
mírez, siendo éste relevado en los destinos de segundo Jefe
de la Estación de Submarinos de Cartagena y Subdirector
de la Escuela de Submarinos- por el de igual empleo don
Antonio Alonso y Riverón.
16 de mayo de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
• Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
—o
Dispone que al cesar en el mando de la División de Sub
marinos de Mahón el Capitán de Corbeta D. José Cantino
Barreda, pase destinado de Auxiliar del Estado
Mayor
del Departamento de Cartagena.
16 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Ayudante interino de la Comandancia de Ma
rina de Cádiz al Capitán de Corbeta D. Miguel Angel Lia
ño v de Lavalle, Marqués de Casa Recaño.
16 de mayo ,de 192Ç.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Clíd..z.
•
Sr. Intendente General de Marina:'
Como resultado de propuesta formulada por el Director
de la Escuela de Submarinos, nombra Comandante del sub
marino ',Wat: Peral al Teniente de Navío D. Pablo Suances
jáudenes, en relevo del Capitán de Corbeta D. Trinidad
Matres y García, que cumple en 2 de junio próximo dos
años de mando en dicho submarino.
Dispone asimismo, como resultado de la expresada pro
puesta, que el Teniente de Navío D. Rafael Cervera Ca
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bello releve en el destino de segundo Comandante del submarino B-3 al mencionado D. Pablo Suances v .ráudenes.
16 de mayo de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Como resultado de propuesta formulada por el Directorde la Escuela de Submarinos, nombra Comandante del submarino B-4- al Teniente de Navío D. José Núñez Rodríguez, en relevo del Oficial de igual empleo D. Mateo Millev García, que cumple en 28 del corriente dos años de mando en submarino.
.Dispone asimismo, como resultado de la expresada propuesta, que el Teniente dé Navío D. Isidro Sainz Corratg-ecubra la vacante de segundo Comandante de dicho submarino, debiendo efectuarse el relevo después del 30 del actual,fecha en que termina el curso.
16 de mayo de 1925.Sr. General jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
—o --------
Como resultado de instancia elevada por el Teniente deNavío D. Angel Figueroa Fernández, concede a dicho Oficial un mes de licencia por asuntos propios para España yextranjero.
16 de mayo de 1925.Sr. General Tefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán Gerieral del Departamento de Ferro!.Sr. Intendente General de Marina.
Reserva
Como resultado de instancia elevada por el Capitán de laMarina mercante D. Juan Vicénte de Azcárate y Mendialdua en súplica de que se le conceda el ingreso en la ReservaNaval, como Oficial segundo, accede a lo solicitado porconsiderar al recurrente comprendido en lo que determinael art. 213 del Real decreto- de 25 de abril de 1923, debiendo el solicitante quedar adscrito, para recibir órdenes a laComandancia de Marina de Bilbao.
16 de mayo de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Cap'tán Gc leral del Departamento de Ferro!.
•Señores...
- Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).Se dispone que el Maquinista Mayor D. Manuel PerierLeón cese en el Departamento de Cartagena y comisiónque desempeña en virtud de Real orden de 31 de eneroúltimo y pase a continuar sus servicios al Departamentode Ferro].
16 de mayo de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena. •
--o-----
En cumplimiento a lo dispuesto en el Real decreto de30 de octubre de 1922, se dispone que el personal de Maquinistas que a continuación se relaciona preste el examen desufiriencia para el ascenso en la forma que previene dichoReal decreto, para lo cual las Superioridades de los Departamentos, Escuadra y Fuerzas Navales del Norte de A fri
ca nombrarán las respectivas juntas examinadoras con
1
arreglo a la Real orden circular de 13 de noviembre de 1922,remitiendo a este Centro las correspondientes actas de examen. -
16 de mayo de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Ferrol. Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra- de Instruccióil.Sr. Generad Jefe‘ de las Fuerzas Navales del Norte de_Africa.
Relación de referencia.
SEGUNDOS MAQUINISTAS
D. Ramón Rósell Cantalapiedra.D. Domingo Velázquez Suffo.D. Cipriano Porta Otero.D. Juan López Valélla.
D. Diunisio Osuna Albuin,D. Manuel Cuenca Riobó.
D. Francisco Vieito Fernández.D. Manuel Ramos Trujillo.D. Miguel Vallejo García.D. Antonio Esparragosa -Sánchez.
TERCEROS MAQUINISTAS
.1). Nicolás RoClríguez VázquezD. Pascual Soto Pérez'. •
D. Manuel' Ramayo Quintero.D. Nicasio Tellado Vázquez.D. Juan Ouvrad Santaella.D. Angel Pantin Fernándeg.D. Agustín Clavain Pons.D. Francisco Rosas Rens.
D. José Muifíos Guerrero.D. Alfonso Seoane Boado.
D. Gregorio Forero Moreno.D. Manuel Fernández _Rafoso.D. José Anava Maestre.D. Abelardo González Pallares.D. José Martínez Solano..
o
Para cubrir las vacantes producidas por ascenso del segundo Maquinista D.,-Marcelino Martínez García y retirodel del mismo empleo D. José Zaragoza Linares, se promueve a su ininecliato empleo a los terceros MaquinistasD. Andrés Cores Arévano y. .D Ramón Rodríguez Dopico,asignándoseleis, respectivamente, I* antiküedades de 1.°v 29 de marzo último, fechas que- surtirán efectos administrativos y en las cuales' se hallaban cumplidos de lascondiciones reglamentarias, debiendo ser • escaláfonados porel orden indicado y a continuación inmediata del segundoMaquinista D. Fernando Guillén González.
16 de mayo de 1925.Sr. General jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos dé este 1VIinisterio.Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de .Auxliares de oficinas.
lfspone que el Escribiente de nueva organización delCuerpo de Auxiliares de Oficinas I). Manuel • Pérez Bustamante cese de prestar sus servicios en este Ministerio
II ••~
"11• 1•■• • •••••• •
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..y pase destinado a las órdenes del Capitán
General del De
,
partarnento de Cartagena.
13 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. "Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
-o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Como resultado de instancia del interesado, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Operario de Máqui
nas permanente Manuel Acosta Guerrero.
16 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección-del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Acreditada la idoneidad necesaria en el examen presta
do a bordo del acorazado Alfonso XIII, se nombran Ope
rarios de Máquinas permanentes, con antigüedad de 8 del
mes 'de abril último, a los que lo son eventuales del grupo
de Calderería jerónimo Escarabajal Rubio, Antonio Ro
ddguez Sánchez y Jesús Ibáñez García.
16 de mayo de .1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
r. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
o
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. :En Real orden telegráfica de 17 del actual se
dijo al Capitán General del Departamento de 17errol
lo que
sigue:
"Desde el día 20.quedará en La situación, 4.° caso, ca
fionero Hernán Cortés".
Lo que ele Real orden traslado a V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. 20 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
11111b.-•-.41111
Sección de Sanidad
Material
Padecido error material en la siguiente Real orden pu
blicada en el DIARTO OFICIAL núm. uo, pág. 693, se re
produce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: S. M'. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Sanidad y la Intendencia
Ge
neral, ha tenido a bien disponer se conceda un crédito de
veintinueve 'mil ciento treinta y nueve pesetas con cuarenta
célitimo's (29.139,40) con cargo a la Sección XIII, capítulo
adicional 2.°, del presupuesto vigente, para que por la Co
misión a compras formada por el Teniente Coronel Médi
•.co D. José Enrique Márquez Caro y el Contador de Na
vío D. Pedro García de Leániz, se proceda a la adquisición
de los cargos reglamentarios de instrumental quirúrgico y
material sanitario con destino a once guardacostas, de los
envases necesarios para los cargos de medicinas correspon
dientel a los mismos y de dos botiquines de urgencia re
glamentarios para dos remolcadores, debiendo ponerse pro
visionalmente -dichos efectos a cargo de la Enfermería de
este Ministerio, para que por la Comisaría de Revistas y
Transportes sean remitidos a sus destinos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.–=Madrid, 13
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
■•■ _
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de éste Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Marinería.
Se destina al Ministerio, procedente del Departamento
de. Cádiz, con arregló al inciso .y de la Real orden de 24 de
febrero de 192 (D. O. núm. 47), al Marinero de primera
Justo Mejías Artola.
14 de mayo de 1925.
El General (Tefe de la st:eción,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
o
Cesan en sus actuales destinos y son pasaportados para
el Departamento de Cartagena, con destino a la Escuela
Naval de Aeronáutica, los individuos siguientes :
Marinero de segunda de la Escuela Naval José Caselas
Caeiro.
Idem ídem del Jaime I José Torrents Escola.
14 de mayo de 1925.
El General J,?fe de la Sec,•ión,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartag-eva.
Sr. Capitán General del Departamento de' Cádiz.
Sr. Comandante General dé la Escuadra, de Instrucción.
o
CONSEJO 'SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
• "En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Lex de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales
e individuos de tropa qué figuran en la siguiente relación,
que da principio con el Subintendente de la Armada don
Emilio Briones Ros v termina con el Portero-Conserje de
la Dirección General de Navegación D. Benito Ruiz N.a
varro."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico a
V. E. para su dpnociiniento y efectos.---Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid, 12 de mayo de 1925,
El General Secretario,
Luis G. Quintas.
Sefior. • .
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Asociación de socorros mutuos de los cuerpos de la Armada,En junta general-celebrada por esta Asociación el día 25del corriente ,se tornaron los siguientes acuerdos :
Aprobar la Memoria del ario de 1924 y el estado de cuentas que se publica a continuación. ,
Elevar la cuota de socorro a 3.500 pesetas, desde el día26 del actual y hasta que se torne nuevo acuerdo.
Aplicar al fondo de reserva la cantidad de io.000 pesetas.Que continúe en vigor el acuerdo de la Junta general de
30 de marzo de 1921 concediendo el reingreso, bajo el pagode doble cuota, a los que por cualquier causa dejaron de
pertenecer a la Asociación.
Lo que, de orden del Excmo. Sr. General Presidente, sehace público para el conocimiento del personal de la Armada. -
Madrid, 30 de abril de 1925.—El Secretario, M. de An
gulo.
CUENTA DE METAL1C0
INGRESOS
- Pesetas.
Existencia del año anterior..
.. 32.427,10,
Cobrado por intereses.. .. .. .. .. 6.926,35Beneficio cambio Comisiones de Eu
ropa, Estados Unidos y vapor Dé
dalo..- ..
.. .. .. ..
.. .. .. .. 784.08
Importe de 14. libretas.. .. ..
.. .. 14
Recibido del Banco Hipotecario porimporte de 10 cédulas al 4 por 100,
amortizadas..
.. .. ..
.. .. .. 4.971.44Idem íd. pot- dos cédulas íd.., amor
tizadas en el segundo semestre.. .. 994,05-Cobrado por cuotas de los señores
asociados.. .. ..
*O 72.247,37
TOTAL DE ING-FtFSO.S. . . . . .
•• ••
•• ••
GASTOS
Pesetas.
Poi. dos cuotas pendientes de pago
de fallecidos, año 1923.. .. .. .. :.000
,Por 10 cuotas de fallecidos en el año,
. a 2:500 pesetas.. .. •. •. .• .• .. 25.000.Por 12 ídem íd., a 3.000 pesetas.. .. 36.000
Gratificación escribiente y cobrador. 1.590
Gastos de giro y transferencias.. .. 15,75Impresos, Memoria y libros.. .. .. 192*
Derechos reales a la Hacienda.. .. 488.44Importe de compra de,10 cédulas hi
potecarias, en substitución de igual
número amortizadas.. ..
.. .. .. 4..488
Diferencia igual a existencia en metálico..
CUENTA DE VALORES
En el Banco Hipotecario:
139 cédulas hipotecadas al 4 por 109.. .. .. ..
Nueve títulos serie C, amortizables al 5 por 100.
En el 'Banco de España:
.
Dos títulos serie C, amortizables al 5 por 100... 10.000Ocho ídem íd. perpetua interior al 4 por 100... 40.000l./.-)S ídem íd., amortizable al 5 por 100.. .. .. .. 10.000Cinco ídem; serie A, amortizables al 4 por 100... 2.500Un ídem, de perpetua interior al 4 por 100.. .. 25.000Un ídem de íd. íd al 4 por 100.. .. .. ..
..
.. 2.500
118.364,39
118.364,39
-
72.774,19
45.590,20
Pesetas
nominales.
69.500
45.000
—
TOTAL EXISTENCIA EN VALORES. • •
• • • • 204.500
Altas de sociois en 1924 63Bajas por defunción 23Idem voluntarias 6
Madrid, 31 de diciembre de 1924V.o 13.0:
El Presidente,
Félix Basta n'eche.
El Tesorero,
Fel,pe Franco y Salinas,
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
